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“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai    
( dari suatu urusan ), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ( urusan ) yang lain, dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
( Qs. Al- Insyiroh: 6-8 ) 
”Sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan 
keburukan-keburukanmu. Dan janganlah engkau kagum dengan amalan-amalanmu, 
sesungguhnya engkau tidak tahu apakah engkau termasuk orang yang celaka ( masuk 
neraka ) atau orang yang bahagia ( masuk syurga )”. 
(Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu’ab Al-Iman no 6500) 
”Skripsi itu belajar menulis, jadi jangan disalahkan apabila mahasiswa salah dalam 
menulis” 
(Anonim) 
”kurang itu lebih dan lebih itu kurang” 
(penulis) 
” Ada dua pilihan dalam hidup, yakni menerima apa adanya atau menerima tanggung 
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Tujuan penelitian (1) mendiskripsikan proses pembelajaran melalui 
pendekatan Realistic Mathematics Education (RME), dan (2) mendiskripsikan 
peningkatan pemahaman konsep  matematika siswa melalui pendekatan Realistic 
Mathematics Education (RME). Jenis penelitian PTK kolaboratif. Subyek 
penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa kelas IX F SMP Negeri 1 
Kemranjen yang berjumlah 35 siswa. Metode pengumpulan data melalui 
observasi, catatan lapangan, wawancara, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis 
data secara deskriptif kualitatif dengan metode alur. Keabsahan data dilakukan 
dengan observasi secara terus menerus dan triangulasi data. Hasil penelitian ini: 
(1) ada peningkatan pemahaman konsep siswa dapat dilihat dari meningkatnya 
indikator banyaknya siswa yang: a) mengemukakan ide sebelum tindakan 5,7%, 
putaran I 14,3%, putaran II 34,3% dan di akhir tindakan 54,3%, b) menjawab 
pertanyaan guru sebelum tindakan 8,6%, putaran I 25,7%, putaran II 60%  dan di 
akhir tindakan 77,1%, c) mengajukan pertanyaan atau tanggapan kepada guru 
sebelum tindakan 2,8%, putaran I 11,4%, putaran II 28,6% dan di akhir tindakan 
45,7%, d) menyanggah atau menyetujui jawaban siswa atau kelompok lain 
sebelum tindakan 20 %, putaran I 31,4%, putaran II 42,8% dan di akhir tindakan 
57,1%, e) mengkontruksikan soal ke dalam model matematika sebelum tindakan 
31,4%, putaran I 51,4%, putaran II 74,3% dan di akhir tindakan 91,4%. 
Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pendekatan Realistic Mathematics 





Kata kunci: pemahaman konsep, Realistic Mathematics Education (RME). 
